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Utang luar negeri Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang cukup 
pesat dan signifikan dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menguji 
pengaruh beberapa variabel independen seperti gross domestic product, exchange 
rate, government expenditure, dan budget deficit secara parsial maupun simultan 
terhadap jumlah utang luar negeri Indonesia yang menjadi variabel dependen. 
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan teknik pengambilan 
data nonprobability sampling menggunakan data time series antara periode tahun 
2010 sampai 2018 yang diambil secara berkala per kuartal. Penelitian dilakukan 
dengan metode analisa regresi linear berganda dengan menggunakan software 
SPSS 25. 
Hasil analisis menunjukkan bahwa gross domestic product, exchange rate, 
government expenditure, dan budget deficit berpengaruh secara simultan terhadap 
utang luar negeri Indonesia. Namun, penelitian secara parsial menunjukkan bahwa 
hanya gross domestic product dan exchange rate yang berpengaruh secara 
signifikan terhadap utang luar negeri Indonesia. 
Kata kunci: Utang Luar Negeri, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar Mata Uang, 






Indonesia’s external debt keep growing tremendously and significantly 
over the years. The purpose of this research is to analyze the impact of some 
independent variables such as gross domestic product, exchange rate, government 
expenditure, and budget deficit partially and simultaneously towards Indonesia’s 
external debt which is the dependent variable. 
This research is a descriptive study with nonprobability sampling as the 
sampling technique using a time series data between the year 2010 until 2018 
which will be listed quarterly. This research is conducted with the linear 
regression analysis method using SPSS 25. 
The result of the study shows that gross domestic product, exchange rate, 
government expenditure, and budget deficit simultaneously affect Indonesia’s 
external debt. However, when the test is conducted partially, only gross domestic 
product and exchange rate have a significant effect towards Indonesia’s external 
debt. 
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